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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 
'Αγάπιος Λάνδος 154, 157, 164 
'Αγγελίδη; Ανέστης 37 
'Αγγλία 71, 72, 74, 75, 77, 93, 108, 199, 
281, 325· βλ. και Μεγάλη Βρετανία 
'Αγέλαστος βλ. ΙΙετροκόκκινου καί 'Αγέλα­
στου, οίκος 
'Αγία Τριάδα, Άνδρονικίου 34 
"Αγιο "Ορος 268 
"Αγιοι Πρόβος, Τάραχος και 'Ανδρόνικος, 
Άνδρονικίου 34 
"Αγιοι Τόποι 66 
"Αγιος 'Αθανάσιος, Ρώμη 151 
Άγιος Γεώργιος, Βενετία 151, 152, 156 
"Αγιος Κωνσταντίνος, Καππαδοκία 22 
Άγιρνάς 22 
'Αδαμαντίου Ά δ . 262, 264, 265, 269, 270 
Άδάμης 'Ιωάννης 170 
Άδανα 24, 28, 40, 41, 45 
Αζοφική 83, 84, 93, 99,100, 104,116, 117 
Αθανάσιος ό Μέγας 160, 162, 166 
'Αθήνα 135, 144, 260, 307, 322, 326, 327, 
328 
Αίγαϊο, κλωστοϋφαντουργία 129-148 
Αίγυπτος 24, 43 
Άιδίνιο 40 
Άκινάτης Θωμάς 292, 295 
Άλατζάμ 31 
'Αλεξάνδρεια 30, 43, 72, 74, 78, 88 
Αλέξανδρος ό Μέγας 272 
Αλκίνοος 159, 160, 165, 167, 168 
Άμαντος Κ. 263, 264, 271, 272, 275, 276 
Άμάσεια 30, 31, 33 
Αμβούργο 30 
αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος 34 
Αμερική 116· βλ. και Ηνωμένες Πολιτείες 
'Αμερικής 
Άμηροΰ, οικογένεια 88 
Αμισός βλ. Σαμσούντα 
Άμστερνταμ 89 
'Αναγέννηση 179 
Αναστασίου (D'Anastasy) 88 
Ανατολία 330 
Άνδρονίκιο, Καππαδοκίας 9-67 βλ. καί Ε-
dirnik, Endürlük 
* Δέν εύρετηριάζονται τα ονόματα πού 
74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 98, 102-1' 
Αντιόχεια 31 
Αντωνιάδης 'Ιάκωβος 25, 38, 62 
Αποστολίδης Σ. 28, 41 
Αργαίος, ορός 14, 25, 26, 27, 32 
Άργέντη, οίκος 78, 87, 107 
Άργέντης Π. 86 
Άρέθας 270 
Άρζόγλου Θ. 31 
Άρζουμάν όγλού 'Ιωάννης 39 
Αριστοτέλης 220 
Άρνάκης Φήμιος 39, 46, 49, 60, 61, 63, 64, 
66 
Άσδραχάς Σ. 254 
Άστρος 145 
Αυγερινός 84 
Αυγουστίνος 220, 292 
About Edmond 114 
Adorno 187 
Albrizzi 155 
Althusser L. 176, 177, 178, 317, 318 
Annales περ. 211, 230, 234-239 
Annales, σχολή 220, 221 
Arendt Hanna 201, 202 
Aydin 40, 41 
Βα'ίνδίρι 30 
Βαλλιάνοι Αδελφοί 115, 117 
Βαλλιάνος Ανδρέας 95 
Βαλτική Θάλασσα 100 
Βαλτικό Κέντρο (Baltic Exchange) 100, 
101, 102-103, HO, 117 
Βαρίνος 159 
Βαρούχας Αθανάσιος 155, 163 
Βάσης Σπ. 270 
Βασιλείου Αλέξανδρος 95 
Βασιλείου Δημήτριος 95 
Βασιλείου Ευφροσύνη 95 
Βασιλείου Μιχαήλ 95 
Βασίλογλου 44 
Βέης Ν. 264, 265, 266, 276 
Βενετία 149, 151, 153, 161 
Βερναρδάκης Γρ. 270 
περιέχονται στους πίνακες των σελ. 23, 29, 
>3, 106-107, 120-127. 
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Βερολίνο 116 
Βηρυτός 74 
Βίβλος 291, 292, 295, 297 
Βιέννη 89, 95, 333 
Βιζυηνός Γ. 260 
Βικέλας Δημήτριος 96, 259, 260, 261, 262, 
272 
Βλάδος Μ. 308 
Βλαστού, οικογένεια 88 
Βογιατζίδης Ι. 264, 265, 267, 271 
Βολίδης Θ. 267 
Βολονάκης Μ. 264 
Βομβάη 93 
Βορέας Θ. 264, 270 
Βόσπορος 99 
Βούλγαρης Νικόλαος 157 
Βουργουνδίας δουκάτο 289 
Βούρου, οικογένεια 87 
Βραΐλα 74, 78, 87 
Βρεττανικος 'Αστήρ, έφημ. 110 
Βρυώνης Σπ. 329-333 
Βυζαντινό μουσείο 258, 265, 266, 269 
Βυζάντιο 257, 258, 261, 263, 266, 267, 
271, 272, 339, 340 
Βυζαντιολογική Εταιρεία 265, 266, 268 
Βνζαντίς, περ. 265, 266 
Bachelard G. 179, 182, 187, 204, 317 
Bakhtine M. 293 
Balandier G. 288 
Barrows 100 
Barthes R. 212, 213, 317 
Baumgarten Siegmund Jacob 151 
Bayndir 40, 41 
Bellamy J. 280 
Bennewitz 151 
Bereketli Maden 30, 43 
Bergson 193 
Bloch Marc 277 
Bloch Maurice 288 
Bloch R. H. 289 
Bortoli Antonio 149, 152, 153, 154-158, 
160, 161-165, 166, 168, 171 
Bossy J. 279 
Bourdieu P. 284 
Boureau A. 285 
Braudel F. 215, 234, 318 
Burckhardt 216, 218, 219 
Byzantinische Zeitschrift 257, 265, 272 
273 
Γαλάτη, οικογένεια 88 
Γαλάτσι 74, 78, 95 
Γαλιλαίος 182, 203 
Γαλλία 192, 199, 234, 281, 290, 302, 325 
Γένοβα 87, 89 
Γεραλόπουλος 77 
Γερμανία 198, 199, 260 
Γερούσης 77 
Γεώργιος Α' 55 
Γιαγμούρογλου (Όμηρόλης) Μιχαλάκης 25, 
38, 43, 46, 62, 64 
Γίββων 331 
Γιβραλτάρ 104 
Γιογούρτ όγλού Γεώργης 39 
Γκέλβερι 46 
Γκράτζιου "Ολγα 247, 248 
Γλεούδης Ι. 308 
Γληνός Δ. 270 
Γούδας Μιχαήλ 266 
Callenberg Johann Henrich 150, 151, 
152, 153, 154, 156, 159 
Childe Gordon 242 
Croce 216 
Δαλάρετος Ν. 307 
Δαμασκηνός Στουδίτης 158, 159, 165, 167, 
168 
Δαμβέργης Ι. Μ. 266, 267 
Δένδιας Μ. 267 
Δεφαράνας Μάρκος 162 
Δημαράς Κ. Θ. 338 
Δημητρίου Ζαφειράκης 171 
Δημητρίου 'Ιωάννης 170 
Δημόσια Επιχείρηση 'Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
144, 311-316 
Διαφωτισμός 198 
Διεθνής "Ενωση Βυζαντινών Σπουδών 339 
Διονύσιος Πάριος 154 
Δνείπερος 99 
Δνείστερος 99 
Δον 99 
Δούναβης 70, 84, 86, 87, 99, 100, 104, 116, 
117 
Δουνκέρκη 103 
Δουρούτης 321 
Δρομοκαΐτη, οίκος 78, 104 
Δρυμητικος Νικόλαος 165 
Δυοβουνιώτης Κ. 266 
Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 331 
Danto Α. 220 
Davis Ralph 118 
Demirci 41 
Diehl Ch. 262, 338 
Djalali, επανάσταση 26 
DOW 144 
Dray W. H. 220 
Dreyfus Louis 116 
Duby G. 280 
Durkheim E. 287 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 325, 326 
Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών 338, 339 
'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταν­
τινουπόλεως 46 
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Έμαγιέ, βιομηχανία 307-310 
Εμπειρίκοι, οικογένεια 268 
Εμπορική Σχολή Χάλκης 64 
Ένεπεκίδης Π. 259 
Έξαρχόπουλος Ν. 275 
Ερμούπολη 74* βλ. και Σύρος 
Έταιοεία Βυζαντινών Σπουδών 258, 265, 
268, 269, 273 
Εταιρεία τών Μεσαιωνικών Σπουδών 265 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 64 
Εύξεινος Πόντος 99' βλ. και Μαύρη Θά­
λασσα 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 331 
Ευρώπη Βόρεια 71. 72, 90, 103, 108 
Εύσεβιστές 150 
Ευστάθιος, μητροπολίτης Καισαρείας 45 
Έφραίμ ό" Σύρος 154, 155, 156, 159, 160 
Edirnik 16 
Endürlük 16 
Engels 207 
Escilstuna, Σουηδία 237 
Evliya Celebi 32 
ΖακυΟηνός Δ. Α. 338-340 
Ζαμπέλιος Σπ. 339 
Ζαρίφη, οίν.ος (Κωνσταντινούπολη) 89 
Ζαρίφη, οίκος (Μασσαλία) 78, 107 
Ζαφειρόπουλου, οίκος 89 
Ζαχαριάδης Μουράτ 25 
Ζαχαριάδου Ουρανία 24, 37, 62 
Ζεννετζόγλου 15 
Ζέρβας Λ. 338 
Ζερβός Ι. 267 
Ζήλε, Ζήλη 30, 33 
Ζησίου Κ. Γ. 266 
Ζιζίνια 'Αδελφοί 78, 104 
Ζιζίνιας Ε. 88 
Ζιντζιντερέ 14, 22, 26, 27, 45, 60 
Ζίφος Αουκής 92 
Fabrichis Johann Alberi 156, 166 
Fage J. D. 241 
Fairlie Susan 70 
Fairplay, περιοδικό 112 
Faverabend 194 
Fichte 201 
Foucault M. 184, 193, 199, 208, 212, 227-
229, 234, 281, 284, 285, 293 
Francke August Hermann 149 
Frye N. 216 
Ήλιου Φίλιππος 156 
'Ημερολόγιον 'Εθνικών Φιλανθρωπικών Κα­
ταστημάτων 20 
'Ηνωμένες Πολιτείες 'Αμερικής 41, 332 
Gallie W. Β. 220 
Geary Ρ. 280 
Gheorghiu Ν.-Α. 166 
Giddens Α. 286 
Ginzburg C. 212, 277, 335-337 
Giuliani 161, 165, 167 
Godelier M. 277 
Goffman E. 286. 296 
Gourevitch A. 282, 287 
Guerreau A. 237-238 
Gurvitch 186, 187 
Θεοδώρητος Κύρου 164 
Θεοδωρόπουλος Σπ. 267 
Θεολογική Σχολή Χάλκης 60 
Θεσσαλία 131, 132, 133, 135, 139 
Θεσσαλονίκη 12, 74, 268 
Θωμάς a Kempis 153, 155, 157, 158 
Habermas 187, 192, 193, 208 
Halle 149, 152, 155, 156, 159, 161, 170, 
171 
Hazai G. 333 
Hegel 177, 182, 183, 190, 193, 194, 195, 
196, 198, 200, 201, 202, 216 
Heidegger 193 
Heisenberg A. 262 
Hempel 220, 224 
Herlihy Patricia 69, 70 
Heumann Johannes 166 
Hoock J. 317-324 
Horkheimer 186, 187 
Hume 189, 190, 199, 200 
Husserl 193 
'Ιερά 'Εξέταση 299 
Ιερόθεος Ίβηρίτης 154 
'Ιμβριώτη Ρόζα 267 
'Ινδία 116 
'Ινστιτούτο 'Ανατολικών Σπουδών 333 
'Ινστιτούτο Τουρκικών Σπουδών 332 
Ίντζέ Σου 22 
'Ιόνια νησιά 71, 86 
Ιστορικά, περ. 211, 230, 252-255 
'Ιστορική και 'Εθνολογική Εταιρεία 265 
Ιταλία 303 
'Ιωάννης άπο το Salisbury 292 
'Ιωάννου Μάνθος 162 
'Ιωάννου Σεραπίων 39, 46, 49, 60, 61, 62, 63 
Ίωνίδης 77 
Ιωσήφ Βατοπεδινος 151 
Iggers G. 181 
Inst i tutum iudaicum 150, 151, 152, 158 
Journal d'Odessa, έφημ. 81 
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Καββαδίας Π. 270 
Καισαρεία 11, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 30 
31, 33, 42, 43, 45, 65 
Κακριδής Θ. 270 
Κακριδής Ι. 267 
Καλκούτα 93 
Καλλιγά Αιμιλία 267 
Καλλιγά, οικογένεια 268 
Καλογερόπουλος Ν. 267 
Καλογερόπουλος Π. Δ. 267 
Καναδάς 118,119 
Κανόγλου Γιώργος 23 
Καππαδοκία βλ. 'Ανδρονίκιο 
Καραγιαννίδης Βασίλειος βλ. Καραγιάνο-
γλου Βασίλειος 
Καραγιάνογλου Βασίλειος 39 
Καραμάν 31 
Καραμανλήδες 10, 60 
Καραμάνογλου Ισαάκ 15, 42 
Καραμάνογλου Πηνελόπη 15, 62 
Καρδίτσας νομός 133 
Καρλόγλου Κωνσταντάκης 55 
Καρόγλου Νικόλας 58 
Καρολίδης Ισαάκ 49, 55 
Καρολίδης Κωνσταντίνος 35, 42, 48 
Καρολίδης Π. 22, 35, 65, 263, 270 
Καρολίδης Στέφανος 47, 49, 62 
Κασαμπά 30, 33, 41 
Κασσαβέτης 77 
Κασταμονή 30, 33 
Καστίλλη 243 
Καστοριάδης Κ. 193, 208 
Κατήφορος 'Αντώνιος 155 
Κατσιαρδή-Hering "Ολγα 70 
Καύκασος 116,117 
Κέα 307 
Κεμάλ 329, 330 
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών 339 
Κέρκυρα 74 
Κερμιρ 14,22 
Κέρτς 100 
Κεχαγιόγλου Γιώργος 167 
Κιλικία 42 
Κόντογλους Φ. 267 
Κοπέρνικος 182 
Κορκ 104 
Κορνάρος Β. 162 
Κοσμά 'Αδελφοί 114 
Κουγέας Σ. 264,270,275,276 
Κουγιουμτζόγλου Άντών 48 
Κούζης Άριστ. 266, 267 
Κουζινόπουλος Άβράμιος 20, 38, 49, 52, 
55, 60, 64, 66 
Κουζινόπουλος Γιάννης 15 
Κουζινόπουλος Λάζαρος 49, 52, 60, 66 
Κουζουτζάκογλου Παΰλος 60, 62 
Κουζουτζάκογλου 'Αβραάμ 60 
Κουζουτζάκογλου Λάζαρος 60, 62 
Κουζουτζάκογλου Πρόδρομος 66 
Κουζουτζόγλου Λάζαρης 52 
Κουκούλες Φ. 263, 265, 267, 271, 272 
274 
Κουκούσης 77 
Κουρίλας Εύλόγιος Λαυριώτης 151 
Κρεμμύδης 77 
Κριμαϊκός πόλεμος 34, 86, 95, 99, 101, 
115,117 
Κρουμβάχερ Κ. 257, 258, 259. 260, 261, 
262,269,270,274 
Κύπρος 63 
Κύριλλος, οικουμενικός πατριάρχης 17 
Κωνσταντιλί 22 
Κωνσταντινίδης Πανουργίας 23 
Κωνσταντινούπολη 20, 25, 30, 32, 33, 41, 
44, 45, 46, 71, 72, 74, 77, 78, 86, 88, 89, 
93,96,100,104 
Κωνσταντόπουλος Κ. Μ. 266 
Κώστας Ά θ . 308, 309 
Kaeuper R. W. 281 
Kant 175,176, 189,198, 199, 200, 201, 
206 
Khatt-i Shérif 34 
Koselleck R. 225 
Koyre 182 
Kuhn T. S. 182,184, 212, 213, 219 
Λαδάς Γ. 168 
Λαμία 326 
Ααμπρίδης Γ. 267 
Λάμπρος Σπ. 263, 264, 265, 269, 272, 
273, 274 
Λασκαρίδη, οίκος 89 
Λαύριο 130, 136, 137, 144, 145· βλ. και 
Αιγαίο, κλωστοϋφαντουργία 
Λεβάντε 80,88,89,93,112 
Λεβίδης Α. 20, 34, 55 
Λειψία 95 
Λευκάδα 61 
Λιάκος Α. 254 
Λίβερπουλ 74, 75, 77, 80, 88, 93,109,111, 
112 
Λιβόρνο 71, 72, 81, 87, 88, 89, 95,110 
Λονδίνο 30, 74, 83, 92, 93, 95, 96, 97,108, 
110,111,117 
Λουδοβίκος "Αγιος 304 
Λουκής Λάρας βλ. Ζίφος Λουκής 
Lancelot 304 
Le Goff J. 284, 286, 289, 294, 301 
Le Roy Ladurie Em. 277 
Legrand Emile 165 
Lepetit B. 317-324 
Lévi-Strauss Cl. 192,277,318 
Leyland 112 
Locke 188,190 
Loredano Gian Francesco 163 
Ludolf Heinrich Wilhelm 149 
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Μαγνησία 248 
Μαζαράκη, οικογένεια 268 
Μακεδονία 131 
Μάλτα 74,104,110 
Μανούσης Θ. 263 
Μανσόλα, οικογένεια 
Μάντσεστεο 74,80,93, 112 
Μαργαρίτης Γ. 247,248 
Μαριούπολη 74 
Μασσαλία 30, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 87, 88, 89, 93, 95,108,109,110, 
117 
Μάτσης Λ. 114 
Μαύοη Θάλασσα 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 87, 98, 104, 108, 114, 
115,116 
Μαυρογορδάτος 88 
Μαυροκορδάτος Ιωάννης 157 
Μαύρος Στέφανος 95, 97 
Μαύρου, εταιρεία 96 
Μαύρου, οίκος 93, 95 
Μεγάλη Βρετανία 75, 83, 84, 86, 87, 100 
Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή 60 
Μελά Αδελφοί 78, 96 
Μελά Ευφροσύνη 96 
Μελά, οικογένεια 87 
Μέλας Βασίλειος 95, 97 
Μελάς Γεώργιος 95 
Μελάς Κωνσταντίνος 95 
Μελάς Λέων 95,107 
Μελάς Μιχαήλ 95 
Μενάρδος Σ. 270 
Μερζεφούντα 30, 31, 33, 65 
Μερσίνα 30, 42 
Μεσαίωνας 179,222,277,306 
Μεσόγειος 26, 71, 103, 108, 115" 'Ανατο­
λική 69, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 87, 89, 90, 98, 114, βλ. και Αεβάντε· 
Λυτική 72 
Μεταρρύθμιση 242 
Μηνιάτης 'Ηλίας 157 
Μικρά 'Λσία 10,30,33,41,42 
Μιστοιώτης Γ. 260, 269, 270 
Μνήμων, περ. 211, 230, 245-251 
Μόλος 22, 24 
Μόναχο 260,261,262,272 
Μοσκώφ Γιάννης 23 
Μόσχα 24 
Μπάγκ 99 
Μπαλτατζή, οίκος 89 
Μπασδέκηδες 248 
Μπεργαδής 161 
Μπέργκεν Νορβηγίας Ι 18 
Μπερντιάσκ 78 
Μποδοσάκης Ά θ . 308 
Μπότσαρη, οικογένεια 268 
Μπουλγάρ Μαντέν 43 
Μπούτουρας Α. 265 
Μυστακίδης Β. 17,23 
Μωϋσης Γαβριήλ 46 
Μωϋσιάδης 'Ιωσήφ 15, 20, 21, 22, 28, 34, 
35, 39, 40, 43 
Maclver 112 
Madai David Samuel von 169, 170, 171 
Magniisson L. 236-237 
Maier August Gottlied 169 
Mandelbaum M. 189, 190 
Mannheim Κ. 217 
Marx 176, 177, 178, 187, 190, 201, 202, 
203,204,205,206,207,216 
Mauss M. 292 
Mever Philipp 151 
Michelet 216,218,219 
Mink L. Ο. 220 
Molino .1. 288 
Moss 112 
Muhamed Ali 88 
Ναδάρ όγλου 'Αβραάμ 39 
Ναπολεόντειοι πόλεμοι 69 
Νάπολη 110 
Νέα 'Τόρκη 93 
Νεβσεχίρ 22, 30 
Νεγρεπόντη, οικογένεια 92 
Νεύτων 182 
Νίγδη 30,33 
Ν ικολάγιεφ 116, 117 
Νοταράς Χρύσανθος 164 
Νουρλόγλου 35, 48 
Νουρλόγλου Χατζή Ισαάκ 57 
Νουρλού όγλού 'Ισαάκ 45 
Ντένεγι 22, 30 
Ντονουγάρογλου 42 
Nahe Sara 243 
Nazilli 40,41 
Neufeld M. 116 
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